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Discografia del tango  
de los fondos del Instituto Ibero-Am ericano
D esde finales de los años 50 la b ib lio teca del Instituto Ibero-A m eri­
cano Fundación Patrim onio  C ultural cuenta con una sección prop ia  que 
se dedica exclusivam ente a la colección de docum entos sonoros. En esta 
fono teca  se co leccionan  docum entos sonoros que abarcan una  gran 
variedad de tem as (m úsica de todos los géneros, textos literarios, cursos 
de idiom as, sonidos de la naturaleza, etc.).
E ntretanto  la fonoteca ha reunido un rico archivo sonoro: alrededor 
de 17.000 discos (L P ’s), 6.000 C D ’s, así com o 1.000 casetes y cintas 
m agnetofónicas. N o se intenta ofrecer una colección com pleta, sino m ás 
bien unos fondos m uy variados.
E n cuanto al tango el Instituto posee m ás de 500 docum entos sono­
ros que constituyen  una colección represen tativa cuyo alcance abarca  
tan to  los inicios de este género com o los m ás recientes com positores e 
in térpretes contem poráneos.
En la presente d iscografia están incluidos todos los C D ’s, d iscos y 
casetes de los fondos del Institu to  Ibero-A m ericano. D esgraciadam ente 
no abarca los am plios fondos de discos negros (v in ilo), ya que hasta  la 
fecha no están catalogados en su totalidad.
Los docum entos sonoros se encuentran  clasificados por países (L a 
A rgentina, U ruguay, Países In ternacionales) y según los respectivos 
in térpretes. Los sam plers  están incluidos al final de cada lista. Para 
h acer la d iscografia  m ás clara  aún, no fueron indicados los d iversos 
títu los de las piezas m usicales. Por lo tanto, sólo se indican el o los 
in térpretes, el títu lo  del docum ento  sonoro, el lugar, la e tiqueta  así 
com o el núm ero de la e tiqueta, y  la cantidad de los docum entos sonoros 
respectivos. Al final de estas en tradas b ib liográficas se encuentran  en 
corchetes las signaturas del Instituto Ibero-A m ericano. E stas signaturas 
son m uy im portantes para las consultas del catálogo o para  una prueba 
auditiva de los docum entos sonoros.
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T odo el m aterial sonoro está excluido de préstam o. Sin em bargo, 
para  uso privado o fines c ien tíficos se pueden hacer grabaciones en 
casete  contra  pago de los gasto s .1 Para más inform aciones d iríjase  
d irectam ente al Instituto Ibero-A m ericano, Fonoteca, Potsdam er Str. 37, 
10785 B erlin  (Tel.: 030/266 2517; e-m ail: phono@ iai.spk-berlin .de, 
h ttp ://w w w .iai.spk-berlin .de).
T odos los C D ’s y una gran parte de los docum entos sonoros se 
encuentran  ya incorporados en el catálogo inform atizado (W E B PA C ) 
del sitio W eb del Instituto Ibero-A m ericano con detallados datos b ib lio­
gráficos.
G isela  B erthold y Peter A ltekrüger
A rgentina
Agostino, Angel d ’: Angel d ’Agosto y  su Orquesta Típica. El Bandoneón, 
EBCD44, 1994. —  1 CD [CDK 1995/138]
Alba, Haydée/Libertella, José/Berlinghieri, Osvaldo/Díaz, Kicho: Tango argen- 
tin. París: Radio France - Acora - Harmonia Mundi, HM83-C559091, 
1990. —  1 CD [CDK 1992/375]
Ambrogio, Juan d ’/Melfi, Mario/Grané, Héctor: Tangos fo r  dancing. East 
Rutherford, N.J.: Ansonia, Ansonia ALP-1214. —  1 LP [SK 1993/26] 
Angelis, Alfredo de: A la criolla. Santiago (Chile): Odeon, LDC-35035, 1964.
—  1 LP [S 1968/864]
Angelis, Alfredo de/Canaro, Francisco/Caló, Miguel/Biagi, Rodolfo: Ases 
del tango. Santiago (Chile): Odeon, LDC-36544, 1965 —  1 LP 
[S 1968/882]
Angelis, Alfredo de: 40 grandes éxitos. Blue Moon, BL602. —  2 CD’s [CD 
1999/254]
Angelis, Alfredo de: Los grandes éxitos de Alfredo de Angelis. Santiago 
(Chile): Odeon, LDC-36360, 1964. —  1 LP [S 1968/887]
1 H ay  q u e  co n firm ar p o r e sc rito  q u e  la  g rab ac ió n  sirv e  para  fin es c ien tíf ic o s o 
p r iv a d o s  al en tre g a r  el b o le tín  de  pe tic ió n . E s n ecesario  la  e n treg a  p rev ia  d e  un 
case te  de  90  m in u to s  de d u rac ió n , u n a  c in ta  D A T  o un C D  no  g rab ad o . T arifas: 
D M  5 ,0 0  p o r ca se te  g rabado .
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Angelis, Alfredo de: Justicia criolla. Buenos Aires: Odeon, DMO-55625, 1972.
—  1 LP [SK 1973/131]
Angelis, Alfredo de: La piel de Buenos Aires. Sony Music, CBS470447- 
2470447, 1983. —  1 CD [CDK 1996/389]
Anselmi, Reynaldo: Argentina Tango. Paris: ASPIC, X55510, P 1989. — 1 CD 
[CDK 1992/50]
Antonio, Felipe: A todo compás. Argentinien: RCA, RCA Vik LZ-1338, 
P 1976. —  1 LP [SG 1992/147]
Antonio, Felipe: Silueta porteño. Argentinien: RCA, RCA Vik LZ-1457, 
P 1979.—  1 LP [SG 1992/146]
Antonio, Felipe: Sin aflojar. Argentinien: RCA, RCA Camden CAS-3365, 
P 1973. —  1 LP [SG 1992/145]
Aravena, Jorge/Tango Ensemble Bernardo Machus: Tango olé. Berlin: 
Monopol, Monopol M-2033, P 1986. —  1 LP [SG 1989/39]
Arienzo, Juan d ’/Troilo, Anibal: A mí me llaman tango. Paso al rey. Argen­
tinien: RCA - Reader's Digest - Alma de Bandoneón, Reader’s Digest 
RDAS-7, s/f. —  1 LP [SK 1993/173]
Arienzo, Juan d ’: D'Arienzo fo r  export. BMG, BMG E50177, BMG E-1037, 
BMG E1059, 1990-1993. —  3 CD’s [CDK 1996/173, CDK 1996/350, 
CDK 1996/391]
Arienzo, Juan d ’: 40 grandes éxitos. Blue Moon BL610. —  2 CD’s [CD 
1999/253]
Arienzo, Juan d ’/Dante, Carlos: Juan d'Arienzo -  1928. Buenos Aires: Azur, 
S.D.S.22.525 Serie Documental Sonora, s/f. —  1 LP [SK 1974/458] 
Arienzo, Juan d’: El rey del compás. El Bandoneón, EBCD43, 1994. —  1 CD 
[CDK 1995/139]
Astor Piazzolla Band/Burton, Gary: A tango excursion. Concord Records. —  
1 CD [CD 1999/243]
Bachicha/Bianco, Eduardo: Bianco -  Bachicha : Tangos in Paris 1926-1941.
East Sussex: Harlequin, HQCD66, 1995.—  1 CD [CDK 1996/324]
Basso, José: Made in Japan. Argentinien: Music Hall, Music Hall 70.730, 
P 1973. —  1 LP [SK 1993/157]
Basso, José: El motivo. Buenos Aires: Music Hall, Music Hall 70084, s/f. —  
1 LP [SK 1993/149]
Basso, José: El padrino. Argentinien: American Recording, Tennessee 29.024, 
P 1986. —  1 LP [SK 1993/153]
Basso, José/Rossi, Carlos/Belusi, Alfredo: Del 40 lo mejor. Buenos Aires: 
Music Hall, Music Hall 2136, s/f. -— 1 LP [SK 1993/156]
Bazán, Osvaldo/Varela, Héctor/Ledesma, Argentino/Lesina, Rodolfo/Sánchez 
Gorio, Juan/Mendoza, Luis: Tangos de oro. Sony Music, 2470069, 1992.
—  1 CD [CDK 1996/384]
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gentin. Paris: Radio France - Acora - Harmonia Mundi, HM83-C559091, 
1990. —  1 CD [CDK 1992/375]
Berón, Raúl/Troilo, Aníbal/Casal, Jorge: Medianoche. El Bandoneon, EB- 
CD64, 1995. —  1 CD [CDK 1995/169]
Beytelman, Gustavo/Mosalini, Juan José: Imágenes. Köln: Eigelstein, Eigel­
stein ES 2031 CD, P 1987. —  1 CD [CDK 1988/13]
Beytelman, Gustavo/Mosalini, Juan José: Inspiración del tango. Hamburg: 
Teldec, Eigelstein AP-6.25676, P 1983. —  1 LP [SK 1984/93]
Beytelman, Gustavo/Caens, Thierry/Caratini, Patrice/Mosalini, Juan José: 
Tangos y  milongas: the heart o f  argentinian tangos. Paris: Pierre Verany, 
PV795052, p 1991 (c 1995). —  1 CD [CDK 1996/19]
Biagi, Rodolfo/Canaro, Francisco/Caló, Miguel/Angelis, Alfredo de: Ases del 
tango. Santiago (Chile): Odeon, LDC-36544, 1965. —  1 LP [S 1968/882] 
Biagi, Rodolfo Alberto: Campo afuera. El Bandoneón, EBCD40, 1994. — 
1 CD [CDK 1995/136]
Bianco, Eduardo/Bachicha: Bianco -  Bachicha: Tangos in Paris 1926-1941.
East Sussex: Harlequin, HQCD66, 1995. —  1 CD [CDK 1996/324] 
Borges, Jorge Luis/Piazzolla, Astor/Rivero, Edmundo/Medina Castro, Luis: El 
tango. Uruaguay: Polydor, Nr. 20291, 1973. —  1 LP [SK 1974/556] 
Burton, Gary/Astor Piazzolla Band: A tango excursion. Concord Records. —  
1 CD [CD 1999/243]
Bustos, Mario: La milonga y  yo. Hialeah Garden: Microfon, C79, 1991. — 
1 CD [CDK 1996/168] '
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Tangos y  milongas: the heart o f  argentinian tangos. Paris: Pierre Verany, 
PV795052, p 1991 (c 1995). —  1 CD [CDK 1996/19]
Caló, Miguel/Angelis, Alfredo de/Canaro, Francisco/Biagi, Rodolfo: Ases del 
tango. Santiago (Chile): Odeon, LDC-36544, 1965. —  1 LP [S 1968/882] 
Caló, Miguel: 40 grandes éxitos. Blue Moon, BL605. —  2 CD’s [CD 
1999/255]
Caló, Miguel: Cuatro compases. [Buenos Aires:] Odeon, CM 147, 1972.
— 1 LP [SK 1973/138]
Caló, Miguel: J n  destino ... y  un nom bre...- Miguel Caló : Sus últimos éxitos.
Uruguay: Clave, SCI 32051, 1971. —  1 LP [SK 1976/212]
Caló, Miguel: Doce voces en el recuerdo. Santiago (Chile): Odeon, LDC- 
361 11, 1964. —  1 LP [S 1968/883]
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Caló, Miguel: Música de mi ciudad. Santiago (Chile): Odeon, LDC-36072, 
1964. —  1 LP [S 1968/872]
Caló, Miguel: Recordando éxitos de Miguel Caló, 1942-1945. Buenos Aires: 
Odeon, DMO 55473 Serie Azul, 1963. —  1 LP [SK 1973/815]
Camaño, Carlos/Sosa, Ruben: Tangos en la cumbre. Argentinien: RCA, RCA 
Vik LZ-1407, P 1977. —  1 LP [SK 1993/160]
Cambareri, Juan: Tangos de antaño. [Buenos Aires:] DM Difusión Musical - 
Del repertorio Caravelle, 70.180, s/f. —  1 LP [SK 1970/207]
Canaro, Francisco/Falcón, Ada: Ada Falcón: con Francisco Canaro y  su 
Orquesta. 1991. —  1 CD [CDK 1993/370]
Canaro, Francisco/Filiberto, Juan de Dios: Alma de bandoneón. Odeon, Odeon 
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tango. Santiago (Chile): Odeon, LDC-36544, 1965. —  1 LP [S 1968/882] 
Canaro, Francisco/Charlo/Lomuto, Francisco “Pancho”: Charlo con Francisco 
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Bandoneón, EBCD4, 1989. —  1 CD [CDK 1992/162]
Canaro, Francisco: 40 grandes éxitos. Blue Moon. —  1 CD [CD 1999/295] 
Canaro, Francisco: Homenaje a Francisco Canaro. Vol. 1. Santiago (Chile): 
Odeon, LDC-36131, 1966. —  1 LP [S 1968/885]
Canaro, Francisco: La Melodía de nuestro adiós. 1991. —  1 CD [CDK 
1993/371]
Canaro, Francisco/Fiorentino, Francisco/Piazzolla, Astor/Omar, Nelly: Nelly 
Ornar con Francisco Canaro y  su Orquesta Típica -  Francisco Florentino 
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1993/353]
Canaro, Francisco: Recordando a Canaro. [Buenos Aires:] Odeon, LDB-110, 
1966. —  1 LP [SK 1973/814]
Canaro, Francisco: Recordando a los éxitos de Francisco Canaro y  su 
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Canaro, Mario: Canaro. Argentinien: Magenta, Magenta 13049, s/f. —  1 LP 
[SK 1993/167]
Canet, José/Díaz, Gloria: Juan Porteño. Argentinien: Tangos de Lujo, Tangos 
de Lujo 5006, P 1978. —  1 LP [SG 1992/144]
Canet, José/Díaz, Gloria/Grela, Roberto: Luna de arrabal. Argentinien, Tangos 
de Lujo, Tangos de Lujo 5004, P 1978. —  1 LP [SG 1992/143]
Canet, José/Díaz, Gloria: Simplemente Gloria Díaz. Argentinien, Tangos de 
Lujo, Tangos de Lujo 5001, P 1978. —  1 LP [SG 1992/142]
Canet, José/Díaz, Gloria/Peralta, Carlos: Valses famosos. Argentinien: Tangos 
de Lujo, Tangos de Lujo 5003, P 1978. —  1 LP [SK 1993/162]
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ALP-1359, s/f. —  1 LP [SK 1993/316]
Carril, Hugo del: Hugo del Carril: El rey del tango. New York: Seeco,
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CD64, 1995. —  1 CD [CDK 1995/169]
Castillo, Alberto: Cada día canta más. Uruguay: Clave, Music Hall 66020 
1972. —  1 LP [SK 1976/214]
Castillo, Alberto: El cantor de los cien barrios porteños. [Buenos Aires:] 
Odeon, CM 4047, 1968. —  1 LP [SK 1973/821]
Castillo, Cátulo/Rinaldi, Susana: Catulo Castillo. Trova, C 119009, 1973 __
1 MC [TG 1991/24]
Castineiras de Dios, José Luis / Munarriz, Valeria: Valeria Munarriz. Paris: 
Le Chant du Monde, LDX 74.738, P 1977. —  1 LP [SK 1987/23] 
Cerviño, Antonio/Devita, Nancy/FIeitas, Luis Alberto: Antonio Cervino y  su 
gran orquesta típica uruguaya interpreta los éxitos del gran autor y  
compositor argentino Rodolfo Sciammarella. Montevideo: Sondor, Sondor
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Chillemi, Santos: Live in Germany. Macatu, MAC940006-LC8301, 1993. —
1 CD [CDK 1996/16]
Colangelo, José: Todos los sueños. Sony Music - Colombia, CBS470220- 
2470220, p 1987 (cl993). —  1 CD [CDK 1996/390]
Corchia, Primo: Tangos -  pasos éternels. Frankreich: Festival, Festival Album 
181 (100.174/175), s /f .—  2 LP’s in Album [SK 1984/177]
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1 CD [CDK 1992/204]
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